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Karyawan merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dalam suatu 
perusahaan, tanpa merekalah betapa sulitnya perusahaan mencapai tujuannya. 
Karyawan juga memiliki perasaan kepuasan kerja yang berbeda-beda seperti 
perbedaan usia dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka akan diteliti tentang : 
apakah ada perbedaan kepuasan kerja berdasarkan usia dan pendidikan karyawan 
pada PT. Anugerah Argon Medika Semarang. 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Anugerah Argon Medika Semarang dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PT. Anugerah Argon Medika Semarang. Teknik sampling yang digunakan 
adalah menggunakan metode sensus sebanyak 71 responden. Teknik analisis yang 
digunakan adalah one way anova 
Hasil perhitungan perbedaan variabel kepuasan kerja berdasarkan usia 
karyawan adalah sebagai berikut :. dari hasil uji beda (F), untuk pengujian hipotesis 
pertama, diperoleh nilai F hitung  14,557 sementara nilai Sig. sebesar 0,000 (lebih kecil 
dari α  = 5%) dan Pengujian hipotesis kedua, didapatkan nilai F hitung  5,245, 
sementara nilai Sig. sebesar 0,025  (lebih kecil dari α  = 5%). Dengan demikian dapat 
dinyatakan Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat perbedaan yang 
signifikan kepuasan kerja berdasarkan usia dan pendidikan.  
Dengan demikian, upaya untuk menjaga kepuasan kerja karyawan merupakan 
hal yang penting dilakukan oleh perusahaan, yaitu melalui pemenuhan faktor-faktor 
yang dapat menjamin kepuasan kerja karyawan yaitu; pemberian gaji, pekerjaan itu 
sendiri, promosi, dukungan penyelia (atasan), kepuasan dengan rekan kerja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
